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A final·s de l'any passat 1988, va sortir al mercat Avui encE?tarem un nou apartat. és la mus1ca 
un doble àlbum, enregistrat en directe . dels PINK del record , d'aquesta forma volem apropar a tot-
FLOID. Aquest treball fou gravat durant l'ei>pecta- hom la música que en podríem dir de sempre , 
cular g ira mundial d'un any que pel grup va co- com per exemple la música brasilera que té en 
mençar el setembre del 87 i finalitzà l'agost del 88 STAN GETS I ASTRUD GILBERTO dos dels seu15 més 
amb més de 155 concerts . A més dels 19 concerts ' grans exponents. Stan Gets és un saxofonista nas-
d 'AustrÒiia I Nova Zelanda , 8 del Japó i 30 d'Euro- cut l' any 1927 a Filadèlfia que durant la seva ca-
pa els PINK FLOID van vendre totes les localitats rrera ha col.laborat amb gent com Benny Got-
dels 98 concerts als U.S.A. I al Canadà. El show mon, Ella Fitzgerald i Lione/ Hampton. És 
portava el major escenari del món a l'aire lliure i constderat com el pare de la Bossa Nova. 
fou construït pel disseyador anglès Paul Stop/es. Astrud Gilberto s' ha guanyat el qualificatiu de 
Per al transport s' utilitzaren 4 sistemes d'acer i 45 "Noia d'/panema ' per la seva dolça i angelical 
camions . La ll.luminació fou dirigida per l'americà veu . L' any 1971 va treúre al mercat el doble ài-
Marc Brlckman , i l' equip el formaven 22 persones i bum STARPORTRAIT, un recull de les millors can-
1 O computadores . El sistema de so quadrafònic, çons de Bossa Nova (Desafinado, The Giri From 
de PINK FLOID es va perfeccionar i donà pas al sis- lpanema i You Didn't Have to be so Nice) que 
tema més poderós del moment, el sistema P. A . En canta I'Astrud amb Ja seva filla. 
Delicate sound ot Thunder s'ha pogut realitzar , per 
primera vegada, una reproducció digital dels seus 
temes clàssics com The Dark Side of The Moon i 
The Wall . També hi podreu trobar moltes cançons 
del se u últim treball A Momentary lapse of 
Reason. · 
La companyia teatral Dagoll Dagom està repre-
sentant a Barcelona I per tot Catalunya el musical 
Inspirat e~ l'obra d 'Àngel Guimerà MAR I CEL. del 
qual hem tingut el privilegi d'escoltar-ne el disc de 
presentació que forma part d ' una carpeta de pro-
moció que , a més , conté un espectacular recull 
fotogràfic d ' aquest muntatge. El disc és un senzill 
amb dos temes. a la primera cara Per què he plo-
rat? -del qual ja es pot veure el vídeo per TV- i en 
la segona L' himne dels pirates. La lletra d ' amb-
dues cançons és de Xavier Bru de Sala i la música i 
I' orquestració són d ·Albert Guinovart. sota la di-
recció musical de Xavier Casademunt. MAR I CEL 
en els tres primers mesos de representació ha su-
perat les 1 DO funcions amb 100.000 espectadors I, 
segons diuen . és el més gran muntatge musical 
català de tots els temps. 
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I ara passem a l'apartat de la gent estranya: els 
genis. Mick Jagger. com a cantant. Keith Richard i 
Brian Jones com a guitarristes, Bill Wyman al ba ix i 
Char/es Watts a la bateria. van formar en comen-
çar els anys seixanta , els ROLLING STONES. 'Ràpida-
ment es van convertir en l 'antítesi de l' elegànda 
Beat/e i entre d'altres coses , per fer les ·seves ne-
cessitats en públic , en relació amb les drogues i 
també per escàndols sonors . L' any 1969 mor el 
guitarri sta Brian Jo nes a causa d'una sobredosi. Al-
gunes de les seves c anç ons , com Satisfaction són 
la clau musical dels seixanta . Se g ons la llegenda, 
en els setanta es converteixen en la més gran 
banda de rock del m ón, amb gires tumultuoses 
exemple , quan la dona del primer ministre cana-
denc abandonà el seu marit després de la rel ac ió 
amb Mic k Jagger: En la dècada dels vuitanta . 
amb Ron Wood , el grup manté la seva línia , fins i 
tot d'escàndols , ja que Billi Wyman va tindre rela-
cions amb Mandy Smith quan ella tenia tan sols 
tretze anys . Al final e n "Morrets " Jagger canta en 
solitari . però els STON·ES. no se separen i anuncien 
noves gires per als no rante. 
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